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ABSTRAK 
 
Untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi 
dibutuhkan upaya penanganan dan pencegahan terhadap perilaku kerja kontaproduktif yang 
dapat merugikan organisasi dan stakeholderlainnya terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil 
yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. 
Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh keadilan organisasi dan 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan perilaku kerja kontraproduktif Pegawai Negeri 
Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif 
dengan pendekatan kausal komparatif. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa 
kuisioner dan data sekunder berupa data yang bersumber dari Sekretariat Daerah Kabupaten 
Melawi. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan sampling sensus. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di 
Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.  
Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama keadilan organisasidan kepemimpinan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasa kerja dan yang kedua keadilan 
organisasi, kepemimpinan, dan kepuasa kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
perilaku kerja kontraproduktif.  
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